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ABSTRACT 
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3) 
 
The research has been conducted at Teluk Meranti District Pelalawan Riau 
Province at 25 August – 25 September 2014. The method used was survey method 
and 20 fisherman was determined as sample with simple random sampling. The 
purpose of this research was to know job types and job contribution apart of 
fisheries business to fisherman’s household total income. 
Teluk Meranti have fisheries potential especially in catch fishing and also odd 
job for fisherman. Fisherman do odd job such as a merchant, construction worker, 
shopkeeper, mobile service, laborer, ABK, temporary employee and farmer. 
Contribution percentage of each work type was about 3,76% - 39,76%, which 
5,85% - 15,68%  for laborer contribution, 16,76% - 21,19% for construction 
worker contribution, 9,53% - 16,11% for merchant contribution, 18,01% for 
mobile service contribution, 14,35% - 15,55% for shopkeeper contribution, 
23,43% - 25,63%  for ABK contributionand 21,01% for temporary employee 
contribution to household economic income. 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
  
Kelurahan Teluk Meranti 
berpotensi dibidang perikanan dan 
memberikan pendapatan kepada 
nelayan setempat, namun pendapatan 
yang diterima oleh nelayan di 
Kelurahan Teluk Meranti masih sedikit 
dan belum bisa memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. Untuk meningkatkan 
pendapatan, masyarakat Kelurahan 
Teluk Meranti melakukan dan 
melibatkan anggota keluarga nelayan 
untuk mencari nafkah didalam kegiatan 
perikanan dan diluar kegiatan 
perikanan dengan mengembangkan 
mata pencaharian alternatif . 
Besarnya pengaruh pendapatan 
anggota kelurga nelayan di luar 
kegiatan perikanan untuk 
meningkatkan kesejahteraan nelayan 
maka mendorong penulis untuk 
menganalisis tentang “ Kontribusi 
Pendapatan Keluarga Di Luar Usaha 
Perikanan Terhadap Pendapatan Total 
Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan 
Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 
Provinsi Riau” 
 Tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
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1. Indentifikasi jenis-jenis pekerjaan 
yang dilakukan keluarga nelayan.  
2. Untuk mengetahui besar kontribusi 
masing-masing jenis pekerjaan 
terhadap pendapatan rumah tangga 
nelayan. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survey. 
Penentuan responden menggunakan 
teknik  random sampling. Populasi 
yang ada di tempat penelitian terdiri 
dari 80 orang dan diambil sampel 
sebanyak  20 orang.  
Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data yang 
berkaitan dengan penelitian. Untuk 
melengkapi data/informasi maka 
diperlukan pengumpulan data yang  
diperoleh dari dinas perikanan 
Kabupaten Pelalawan, dan berbagai 
instansi-instansi yang terkait. 
Untuk tercapai tujuan yang di 
inginkan dalam penelitian ini maka 
data yang diperoleh dianalisis dengan 
cara sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi semua jenis 
pekerjaan yang dilakukan keluarga 
nelayan 
2. Menghitung semua pendapatan dan 
kontribusinya terhadap tambahan 
pendapatan keluarga: 
a. Pendapatan keluarga dihitung 
dengan rumus: 
Pt = Pn + Pw 
Dimana : 
Pt = Pendapatan keluarga (Rp) 
Pn = Pendapatan usaha perikanan (Rp) 
Pw =Pendapatan diluar usaha 
perikanan (Rp). 
 
b. Pendapatan usaha perikanan dan 
pendapatan luar usaha perikanan 
di hitung menggunakan rumus: 
π= TR-TC 
 
Dimana :  
π = Pendapatan usaha  
TR = Total Revenue (Penerimaan total 
usaha Rp)  
TC = Total Cost (Biaya total usaha Rp) 
 
c. Kontribusi masing-masing 
pendapatan terhadap pendapatan 
keluarga dihitung dengan rumus: 
 
Dimana : 
K = Kontribusi pendapatan diluar  
usaha perikanan(%) 
Yw  = Pendapatan diluar usaha 
perikanan (Rp) 
i = banyaknya jenis pendapatan. 
Yt = total pendapatan keluarga 
(Rp). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1 Jenis Usaha yang Dilakukan 
Keluarga Nelayan 
1.1 Usaha Perikanan 
 Usaha perikanan adalah usaha 
yang dilakukan oleh kepala keluarga 
dengan pendapatan rata-rata yang 
diterima adalah sebesar Rp  1.713.752,-
/bulan dengan berbagai jenis ikan yaitu 
ikan Patin, ikan Tambakan, ikan Selais, 
ikan Lele, dan ikan Baung. Dari hasil 
wawancara 20 jiwa responden semua 
melakukan pekerjaan penangkapan 
sebagai pekerjaan utama. 
  
1.2 Berkebun  
Hasil dari perkebunan sawit 
yang di garap 8 jiwa kepala keluarga 
dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 
1.087.500/bulan. Sementara 
pendapatan rata-rata dari perkebunan 
karet yang digarap oleh 4 jiwa kepala 
keluarga adalah Rp 662.500/bulan. 
Pendapatan rata-rata yang diterima oleh 
12 jiwa istri nelayan dari hasil 
perkebunan sayur-sayuran yang 
ditanamnya sendiri sebesar 
Rp175.000,-/bulan.   
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1.3 Buruh  
 Nelayan yang menjadi buruh di 
pasar biasa mendapatkan Rp 
100.000/minggu untuk 2 hari bekerja. 
Nelayan yang menjadi buruh ada 5 
orang dari 20 responden rata-rata 
pendapatan yang didapatkan sebesar 
Rp 360.000/bulan. 
1.4 Pekerja Bangunan 
 Nelayan yang berprofesi 
sebagai pekerja bangunan sebanyak 6 
jiwa dari 20 responden dan 5 jiwa anak 
dari anak nelayan yang telah bekerja. 
Rata-rata pendapatan yang di dapatkan 
dari hasil kerja bangunan yang 
dilakukan oleh kepala keluarga adalah 
sebesar Rp 563.333,-/bulan untuk 6 
hingga 10 hari bekerja. Sementara rata-
rata gaji yang diterima oleh anak 
nelayan dari hasil kerja bangunan 
adalah sebesar Rp 650.000,-/bulan.  
1.5 Berdagang  
Istri nelayan yang berdagang 
ada 6 orang, rata-rata pendapatan yang 
diterima istri nelayan dari hasil 
penjualannya adalah Rp 453.333,-
/bulan. 
1.6 Penjaga Ponsel 
 Dari 13 jiwa anak nelayan yang 
bekerja terdapat 1 jiwa saja yang 
bekerja menjaga ponsel. Gaji yang 
diterima oleh anak nelayan dari hasil 
kerjanya diterima 1 kali dalam 1 bulan 
sebesar Rp 600.000,-. 
1.7 Penjaga Toko 
 Hasil rata-rata yang didapatkan 
oleh 2 jiwa anak nelayan setelah 
bekerja selama 1 bulan adalah sebesar 
Rp 500.000,-. 
1.8 Anak Buah Kapal (ABK)  
 Pendapatan rata-rata yang 
diterima oleh anak nelayan dari 
pekerjaannya menjadi anak buah kapal 
selama satu bulan adalah sebesar Rp 
800.000,-. Dari 13 jiwa anak nelayan 
yang bekerja terdapat 3 jiwa anak 
nelayan yang bekerja sebagai anak 
buah kapal. 
1.9 Honorer 
 Pendapatan Rata-rata yang 
didapatkan dari pekerjaan yang 
dilakukan anak nelayan selama satu 
bulan adalah sebesar Rp 800.000,-
/bulan yang dilakukan oleh 2 jiwa anak 
dari 13 jiwa anak nelayan yang bekerja. 
 
2. Pendapatan Rumah Tangga 
Sumber pendapatan yang di 
terima nelayan Kelurahan Teluk 
Meranti berupa perikanan tangkap 
sebagai pendapatan utama dan diluar 
usaha perikanan sebagai pendapatan 
sampingan. 
2.1 Pendapatan Utama 
 Pendapatan utama nelayan 
Kelurahan Teluk Meranti adalah hasil 
dari kegiatan perikanan karena nelayan 
lebih banyak menghabiskan waktunya 
untuk menangkap ikan. Rata-rata biaya 
yang dikeluarkan nelayan adalah Rp 
718.698-/bulan. Pendapatan yang 
diterima nelayan Kelurahan Teluk 
Meranti adalah seperti tabel 5.1 
berikut: 
Tabel 1 Pendapatan yang di Terima Nelayan 
dalam 1 Bulan di Kelurahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 
No Pendapatan 
(Rp)/bulan 
Jumlah 
(jiwa) 
Persentase 
1 1.064.834 – 
1.349.154 
3 15,0 
2 1.349.155 – 
1.633.475 
7 35,0 
3 1.633.476 – 
1.917.796 
4 20,0 
4 1.917.797 – 
2.202.117 
5 25,0 
5 2.202.118 – 
2.486.438 
1 5,0 
 Jumlah 20 100,0 
Sumber: data olahan,2014 
 Tabel 1 memperlihatkan bahwa 
pendapatan utama yang dilakukan oleh 
kepala keluarga  berkisar antara Rp 
1.604.834,-/bulan sampai dengan Rp 
2.486.438,-/bulan. Kebanyakan nelayan 
memiliki pendapatan antara Rp 
4 
1.349.155 – Rp 1.633.475 sebanyak 7 
jiwa (35%).  
2.2 Pendapatan Sampingan 
 Pendapatan sampingan pada 
setiap nelayan berbeda-beda tergantung 
dari jenis kegiatan yang mereka 
lakukan berupa kegiatan perkebunan, 
berdagang, buruh, kerja bangunan, 
menjaga ponsel, menjaga toko, menjadi 
ABK, dan menjadi honorer yang 
dilakukan oleh keluarga nelayan yang 
terdiri dari suami,istri, dan anak 
nelayan, berikut deskripsi pendapatan 
rata-rata nelayan pada usaha diluar 
perikanan tangkap dalam 1 bulan pada 
Tabel 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Pendapatan Diluar Usaha Perikanan Tangkap Yang Dilakukan Keluarga Nelayan 
Dalam 1 Bulan Di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014  
 
No 
Jenis 
Pekerjaa
n 
Total Pendapatan(Rp) 
Jmlh 
kk 
(Jiwa
) 
rata-
rata 
pend/k
k 
 
Perse
ntase 
Suami Istri Anak 
1 Berkebun 11.350.000 2.100.00
0 
- 19 707.89
4 
14,28 
2 Buruh 1.800.000 - - 5 360.00
0 
7,26 
3 Kerja 
bangunan 
3.380.000 - 3.250.00
0 
9 736.66
6 
14,85 
4 Berdagan
g 
- 2.720.00
0 
- 6 453.00
0 
9,14 
5 Jaga 
ponsel 
- - 600.000 1 600.00
0 
12,10 
6 Jaga toko - - 1.000.00
0 
2 500.00
0 
10,09 
7 ABK - - 2.400.00
0 
3 800.00
0 
16,14 
8 Honorer - - 1.600.00
0 
2 800.00
0 
16,14 
Sumber: data Primer,2014 
 
3 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan dan Masing-Masing 
Pendapatan Diluar Usaha 
Perikanan Terhadap 
Pendapatan Rumah Tangga 
Nelayan 
 Pendapatan rata-rata di luar 
usaha perikanan dalam rumah tangga 
nelayan Kelurahan Teluk Meranti 
adalah pendapatan yang dihasilkan oleh 
anak, istri dan usaha sampingan 
nelayan.  Kontribusi masing-masing 
pekerjaan terhadap pendapatan rumah 
tangga sebagai berikut: 
3.1 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan Dengan Usaha 
Berkebun Dan Kerja 
Bangunan 
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Tabel3 Kontribusi Pekerjaan Perikanan, 
Berkebun, Dan Pekerjaan 
Bangunan Terhadap Pendapatan 
Keluarga Nelayan Kelurahan Teluk 
Meranti 2014  
No  Jenis 
Pekerjaa
n 
Rata-rata 
Pendapata
n 
(Rp/bulan) 
Kontribus
i (%) 
1 Perikanan 1.528.151 57,71 
2 Berkebun 566.666 21,39 
3 Pekerja 
bangunan 
553.333 20,90 
 Jumlah 2.648.150 100% 
 Sumber: data primer,2014 
 Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa 
perikanan memberikan kontribusi 
pendapatan sebesar 57,71% yang 
dilakukan oleh kepala keluarga, 
usaha berkebun memberikan 
kontribusi sebesar 21,39% yang 
dilakukan oleh kepala keluarga 
pada waktu luang dan istri nelayan, 
usaha pekerja bangunan 
memberikan kontribusi sebesar 
20,90% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga.  
3.2 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan Dan Berkebun 
 Keluarga nelayan yang 
mempunyai pekerjaan menangkap ikan 
dan berkebun terdapat 3 keluarga 
dengan pendapatan dan kontribusi 
seperti tabel 5.4 berikut: 
Tabel 4 Kontribusi Usaha Perikanan Dan 
Usaha Berkebun Terhadap 
Pendapatan Rumah Tangga 
Nelayan Keluraahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk 
Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
No Jenis 
pekerjaan 
Rata-rata 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
(%) 
1 Perikanan 1.893.610 60,24 
2 Berkebun  1.250.000 39,76 
 Jumlah 3.143.610 100 
Sumber: data primer,2014 
 Tabel 4 memperlihatkan bahwa 
kontribusi perikanan yang dilakukan 
oleh kepala keluarga memberikan 
kontribusi sebesar 60,24% yang 
dilakukan oleh 3 kepala keluarga 
dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 
1.83.610,-/bulan. Sementara usaha 
berkebun memberikan tambahan 
kontribusi sebesar 39,76% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan yang 
dilakukan oleh kepala keluarga dan 
istri nelayan dengan rata-rata 
pendapatan sebesar Rp 1.250.000,-
/bulan dan total pendapatan sebesar Rp 
3.143.610,-/bulan. 
3.3 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Buruh, 
Dan Penjaga Ponsel 
 Rumah tangga yang 
keluarganya melakukan pekerjaan 
sebagai nelayan, berkebun, buruh, dan 
penjaga ponsel hanya terdapat 1 
keluarga dengan pendapatan dan 
kontribusi seperti tabel 5.5 berikut: 
Tabel 5 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Kebun, Buruh, Dan Penjaga 
Ponsel Di Kelurahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk 
Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
No Jenis 
Pekerjaa
n 
Rata-Rata 
Pendapata
n 
(Rp/Bulan) 
Kontribus
i (%) 
1 Perikanan 2.080.862 62,47 
2 Berkebun 250.000 7,51 
3 Buruh  400.000 12,01 
4 Penjaga 
ponsel 
600.000 18,01 
 Jumlah 3.330.862 100 
Sumber: data primer,2014 
 Tabel 5 memperlihatkan total 
pendapatan yang diterima keluarga 
nelayan yaitu sebesar Rp 3.330.862,-
/bulan dengan kontribusi dari usaha 
perikanan sebesar 62,47% yang 
dilakukan oleh kepala keluarga. 
Kegiatan diluar usaha perikanan yang 
memberikan kontribusi terbesar yaitu 
usaha penjaga ponsel dengan kontribusi 
sebesar 18,01% yang dilakukan oleh 
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anak nelayan selanjutnya usaha buruh 
sebesar 12,01% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga dan usaha berkebun 
sebesar 7,51% yang dilakukan oleh istri 
nelayan. 
3.4 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Dan Berdagang 
 Rumah tangga nelayan yang 
keluarganya melakukan pekerjaan 
sebagai nelayan, berkebun, dan 
berdagang terdapat 1 keluarga dengan 
kontribusi dan pendapatan seperti tabel 
5.6 berikut: 
Tabel 6 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Dan Berdagang 
Terhadap Pendapatan Keluarga 
Di Kelurahan Teluk Meranti 
Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 
2014 
No Jenis 
pekerjaan 
 
pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
(Rp) 
1 Perikanan 1.679.375 51,21 
2 Berkebun 1.100.000 33,54 
3 Berdagang 500.000 15,25 
 Jumlah  3.279.375 100 
Sumber: data primer,2014 
 Tabel 6 memperlihatkan bahwa 
pendapatan total yang diterima 
keluarga nelayan dengan pekerjaan 
dalam bidang perikanan, berkebun, dan 
berdagang adalah sebesar Rp 
3.279.375,-/bulan. Kontribusi dari 
usaha perikanan adalah sebesar 51,21% 
yang dilakukan oleh kepala keluarga, 
kontribusi berkebun sebesar 33,54% 
yang dilakukan kepala keluarga pada 
waktu luang dan kontribusi dari usaha 
berdagang sebesar 15,25% yang 
dilakukan oleh istri nelayan. 
3.5 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Kebun, Bangunan, Berdagang, 
Dan Penjaga Toko 
 Rumah tangga nelayan yang 
anggota keluarganya melakukan 
pekerjaan dalam bidang perikanan, 
berkebun, berdagang, dan penjaga toko 
terdapat satu keluarga dengan 
pendapatan dan kontribusi seperti tabel 
7 berikut: 
Tabel 7 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Pekerja 
Bangunan, Berdagang, Dan 
Penjaga Toko Terhadap 
Pendapatan Keluarga Di 
Kelurahan Teluk Meranti 
Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 
2014 
N
o 
Jenis 
pekerjaan  
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontrib
usi (%) 
1 Perikanan 1.474.906 45,88 
2 Berkebun 300.000 9,33 
3 Bangunan 640.000 19,91 
4 Berdagang 300.000 9,33 
5 Penjaga 
toko 
500.000 15,55 
 Jumlah 3.214.906 100 
Sumber: data primer,2014 
 Tabel 5.7 memperlihatkan 
bahwa pendapatan total yang dilakukan 
keluarga dari usaha perikanan, 
berkebun, pekerja bangunan, 
berdagang, dan penjaga toko yaitu 
sebesar Rp 3.214.906,-/bulan dengan 
kontribusi dari usaha perikanan sebesar 
45,88% yang dilakukan oleh kepala 
keluarga. Kegiaatan dari usaha diluar 
perikanan yang memberikan kontribusi 
lebih besar yaitu usaha kerja bangunan 
sebesar 19,91% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga pada waktu luang. 
Selanjutnya kontribusi dari usaha 
penjaga toko sebesar 15,55%, usaha 
berkebun yang dilakukan kepala 
keluarga dan usaha berdagang yang 
dilakukan oleh istri nelayan 
memberikan kontribusi yang sama 
yaitu sebesar 9,33% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan    
5.3.6 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Dan Penjaga 
Toko 
Pendapatan rumah tangga suatu 
keluarga yang diperoleh dari hasil 
perikanan, berkebun, dan penjaga toko 
untuk mencukupi kebutuhan ekonomi 
rumah tangganya terdapat satu keluarga 
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dengan pendapatan dan kontribusi 
seperti tabel 8 berikut: 
Tabel 8 Kontribusi Pendpatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Dan 
Penjaga Toko Terhadap 
Pendapatan Keluarga 
Dikelurahan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan 
Sumber:data primer,2014 
 Tebel 8 memperlihatkan 
pendapatan total dari usaha perikanan, 
berkebun, dan penjaga ponsel yaitu 
sebesar Rp 3.485.183,-/bulan dengan 
kontribusi dari usaha perikanan sebesar 
52,66% yang dilakukan oleh kepala 
keluarga, kontribusi usaha berkebun 
sebesar 32,99% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga dan istri nelayan dan 
kontribusi dari usaha penjaga toko 
sebesar 14,35% yang dilakukan oleh 
anak nelayan. 
3.7 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Buruh, Dan Pekerja 
Bangunan 
 Pendapatan rumah tangga yang 
dihasilkan dari usaha perikanan, 
berkebun, buruh, dan pekerja bangunan 
yang dilakukan oleh anggota 
keluarganya terdapat 2 kepala keluarga 
dengan rata-rata pendapatan dan 
kontribusi sebagai berikut: 
tabel 9 kontribusi pendapatan usaha 
perikanan , berkebun, buruh, dan 
pekerja bangunan di Kelurahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 
 
no Jenis 
pekerjaan 
Rata-rata 
pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
(%) 
1 Perikanan 2.178.648 65,45 
2 Kebun 125.000 3,76 
3 Buruh 375.000 11,26 
4 Bangunan 650.000 19,53 
 
 
Jumlah 3.328.648 100 
Sumber:data primer,2014 
 Tabel 9 memperlihatkan bahwa 
pendapatan total dari usaha perikanan, 
berkebun, buruh, dan pekerja bangunan 
yaitu sebesar Rp 3.328.648,-/bulan 
dengan kontribusi pendapatan dari 
usaha perikanan yaitu sebesar 65.45% 
yang dilakukan oleh kepala keluarga. 
Sumbangan pendapatan diluar usaha 
perikanan terbesar yaitu pada usaha 
pekerja bangunan dengan kontribusi 
sebesar 19,53% yang dilakukan oleh 
anak nelayan, kontribusi usaha buruh 
sebesar 11,26% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga, dan usaha berkebun 
yang dilakukan oleh istri nelayan 
memberikan kontribusi sebesar 3,76% 
terhadap pendapatan rumah tangga. 
3.8 Kontribusi Usaha Perikanan 
Dengan Berkebun, Bangunan, 
dan Berdagang 
 Pendapatan rumah tangga dari 
usaha perikanan, berkebun, bangunan, 
dan berdagang yang dilakukan dalam 
satu keluarga oleh anggota keluarganya 
terdapat 1 kepala keluarga di kelurahan 
Teluk Meranti dengan pendapatan dan 
kontribusi pendapatan seperti tabel 
5.10 berikut:  
Tabel 10 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Pekerja 
Bangunan, Dan Berdagang Di 
Kelurahan Teluk Meranti 
Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 
2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.427.491 36,82 
2 Berkebun 1.200.000 30.95 
3 Pekerja 
bangunan 
650.000 16,76 
4 Berdagang 600.000 15,47 
 Jumlah 3.877.491 100 
No Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribus
i (%) 
1 Perikanan 1.835.183 52,66 
2 Berkebun 1.150.000 32,99 
3 Penjaga 
toko 
500.000 14,35 
 Jumlah 3.485.183 100 
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 Sumber: data primer, 2014 
 Tebel 10 memperlihatkan 
bahwa pendapatan yang diterima dalam 
satu keluarga dengan sumber 
pendapatan sebagai usaha perikanan, 
usaha berkebun, usaha pekerja 
bangunan, dan usaha berdagang yaitu 
sebesar Rp 3.877.491,-/bulan. 
Kontribusi dari usaha perikanan yaitu 
sebesar 36,82% yang dilakukan oleh 
kepala keluarga, dan sumbangan 
pendapatan dari usaha diluar usaha 
perikanan yaitu berkebun memeberikan 
kontribusi sebesar 30,95% yang 
dilakukan oleh kepala keluarga pada 
waktu luang, usaha pekerja bangunan 
memeberikan kontribusi sebesar 
16,76% yang dilakukan oleh anak 
nelayan, usaha berdagang memberikan 
kontribusi sebesar 15,47% yang 
dilakukan oleh istri nelayan terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan.  
3.9 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, 
Berdangang, ABK, dan Buruh 
 Terdapat satu keluarga dari 20 
responden yang melakukan pekerjaan 
ini dengan pendapatan dan kontribusi 
pendapatan seperti tabel 11 berikut: 
Tabel 11 Kontribusi Pendapatan Usaha 
Perikanan, Berkebun, Berdagang, 
ABK, Dan Buruh Terhadap 
Pendapatan Keluarga Di Kelurahan 
Teluk Meranti Kecamatan Teluk 
Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 
2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.064.834 31,18 
2 Berkebun 800.000 23,43 
3 Berdagang 550.000 16,11 
4 ABK 800.000 23,43 
5 Buruh  200.000 5,85 
 Jumlah 3.414.834 100 
Sumber: data primer, 2014 
 tabel 11 memperlihatkan bahwa 
pendapatan dari usaha perikanan, 
berkebun, berdagang, ABK, dan buruh 
memberikan pendapatan total sebesar 
Rp 3.414.834,-/bulan. Usaha perikanan 
memberikan kontribusi sebesar 31,18% 
yang dilakukan oleh kepala keluarga, 
usaha berkebun yang dilakukan oleh 
kepala keluarga dan usaha ABK yang 
dilakukan anak nelayan dengan 
kontribusi sebesar 23,43%, usaha 
berdagang yang dilakukan oleh istri 
nelayan memberikan kontribusi sebesar 
16,11%, dan usaha buruh memberikan 
kontribusi sebesar 5,85% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan. 
3.10 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Berdagang, dan ABK    
 Pendapatan rumah tangga dari 
pekerjaan perikanan, berkebun, 
berdagang, dan ABK  yang dilakukan 
oleh satu keluarga nelayan dengan 
pendapatan dan kontribusi dari masing-
masing pekerjaan seperti tabel 12 
berikut:  
Tabel 12 Kontibusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Berdagang, Dan ABK 
Terhadap Pendapatan Keluarga Di 
Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan 
Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.286.584 37,77 
2 Berkebun 900.000 26,42 
3 Berdagang 420.000 12,33 
4 ABK 800.000 23,48 
 Jumlah 3.406.584 100 
Sumber: Data Primer, 2014 
Tabel 12 memperlihatkan 
bahwa pendapatan total yang diperoleh 
keluarga nelayan dari usaha perikanan, 
usaha berkebun, usaha berdagang, dan 
usaha ABK yaitu sebesar Rp 
3.406.584. usaha perikanan sebagai 
pendapatan utama yang dilakukan 
kepala keluarga memberikan kintribusi 
sebesar 37,77%, usaha berkebun 
memberikan kontribusi sebesar  
26,42% yang dilakukan oleh kepala 
keluarga pada waktu luang, usaha 
berdagang memberikan kontribusi 
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sebesar 12,33% yang dilakukan oleh 
istri nelayan, dan usaha ABK yang 
dilakukan anak nelayan memberikan 
kontribusi sebesar 23,48% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan. 
3.11 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Pekerja Bangunan, 
dan Honorer   
 Rumah tangga nelayan yang 
anggota keluarganya melakukan 
pekerjaan dalam usaha perikanan, 
berkebun, pekerja bangunan, dan 
honorer  terdapat 2 kepala keluarga dari 
20 responden dengan pendapatan dan 
kontribusi seperti tabel 13 berikut: 
Tabel 13 Kontibusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Pekerja bangunan 
dan Honorer Terhadap 
Pendapatan Keluarga Di 
Kelurahan Teluk Meranti 
Kecamatan Teluk Meranti 
Kabupaten Pelalawan Tahun 
2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.766.459 46,41 
2 Berkebun 350.000 9,19 
3 Pekerja 
bangunan 
890.000 23,38 
4 Honorer 800.000 21,02 
 Jumlah 3.806.459 100 
Sumber: Data Primer,2014 
 Tabel 13 memperlihatkan 
bahwa pendapatan keluarga dari usaha 
perikanan, berkebun, pekerja 
bangunan, dan honorer memberikan 
pendapatan total sebesar Rp3.806.459,-
/bulan. Pendapatan usaha perikanan 
yang dilakukan kepala keluarga 
memberikan kontribusi sebesar 
46,41%, pendapatan usaha berkebun 
memberikan kontribusi sebesar 9,19% 
yang dilakukan oleh istri dan kepala 
keluarga, pendapatan usaha pekerja 
bangunan yang dilakukan kepala 
keluarga dan anak nelayan memberikan 
kontribusi sebesar 23,38%, dan usaha 
honorer memberikan kontribusi sebesar 
21,02% yang dilakukan anak nelayan. 
3.12 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, dan ABK  
 Rumah tangga nelayan yang 
melakukan pekerjaan dalam bidang 
perikanan, berkebun, dan ABK terdapat 
1 kk dari 20 kk responden dengan 
pendapatan dan kontribusi seperti tabel 
14 berikut: 
Tabel 14 Kontibusi Usaha Perikanan, Dan 
ABK Terhadap Pendapatan 
Keluarga Di Kelurahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk 
Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.318.707 42,28 
2 Berkebun 1.000.000 32,07 
3 Abk 800.000 25,65 
 Jumlah 3.118.707 100 
Sumber: data primer,2014 
 Tabel 14 memperlihatkan 
bahwa pendapatan dari usaha dalam 
bidang perikanan, berkebun, dan ABK 
memberikan pendapatan sebesar Rp 
3.118.707,-/bulan. Pendapatan dalam 
usaha perikanan sebagai sumber 
pendapatan utama memberikan 
kontribusi sebesar 42,28%. Pendapatan 
sampingan yang memberikan 
kontribusi tertinggi yaitu usaha 
berkebun dengan kontribusi sebesar 
32,07% yang dilakukan oleh kepala 
keluarga dan istri, dan usaha ABK 
memberikan kontribusi sebesar 25,65% 
yang dilakukan oleh anak nelayan 
terhadap pendapatan rumah tangga 
nelayan. 
3.13 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Pekerja Bangunan, dan Berdagang 
 Rumah tangga nelayan yang 
melakukan pekerjaan dalam bidang 
perikanan, pekerja bangunan, dan 
berdagang terdapat 1 kk dari 20 kk 
responden dengan pendapatan  dan 
kontribusi seperti tabel 15 
Tabel 15 Kontibusi Usaha Perikanan, 
Pekerja Bangunan, dan Berdagang 
Terhadap Pendapatan Keluarga di 
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Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan 
Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
1 Perikanan 1.882.144 66,46 
2 Pekerja 
bangunan 
600.000 21,19 
3 Berdagang 350.000 12,36 
 Jumlah 2.832.144  
Sumber:data primer,2014 
 Tabel 15 memperlihatkan 
bahwa usaha perikanan, pekerja 
bangunan, dan berdagang  memberikan 
pendapatan total sebesar Rp 
2.832.144,-/bulan. pendapatan yang 
didapatkan dari hasil usaha perikanan 
memberikan kontribusi yaitu sebesar 
66,46% yang dilakukan oleh kepala 
keluarga, usaha pekerja bangunan 
memberikan kontribusi sebesar 
21,19%, dan usaha berdagang yang 
dilakukan istri nelayan memberikan 
kontribusi sebesar 12,36% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan. 
3.14 Kontribusi Usaha Perikanan, 
Berkebun, Dan Buruh 
 Rumah tangga nelayan yang 
melakukan pekerjaan dalam bidang 
perikanan, berkebun, dan buruh yang 
dilakukan oleh anggota keluarganya 
terdapat 1 kk dari 20 kk dengan 
pendapatan dan kontribusi pendapatan 
seperti tabel 16 berikut: 
Tabel 16 Kontibusi Usaha 
Perikanan, Berkebun, dan 
Buruh Terhadap Pendapatan 
Keluarga di Kelurahan Teluk 
Meranti Kecamatan Teluk 
Meranti Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2014 
no Jenis 
pekerjaan 
Pendapatan 
(Rp/bulan) 
Kontribusi 
(%) 
1 Perikanan 2.069.446 72.12 
2 Berkebun 350.000 12,20 
3 Buruh  450.000 15,68 
 Jumlah  2.869.446 100 
Sumber: data primer, 2014 
 Tabel 16 memperlihatkan 
bahwa pendapatan rumah tangga 
nelayan yang anggota keluarga  bekerja 
dalam bidang berikanan, berkebun, dan 
buruh yaitu sebesar Rp 2.869.446,-
/bulan.  Pendapatan dalam bidang 
perikanan sebagai pendapatan utama 
memberikan kontribusi sebesar 72,12% 
yang dilakukan oleh kepala keluarga, 
pendapatan dalam usaha bekebun yang 
dilakukan istri nelayan memberikan 
kontribusi sebesar 12,20%, dan 
kontribusi dari usaha buruh yang 
dilakukan kepala keluarga memberikan 
kontribusi sebesar 15,68% terhadap 
pendapatan rumah tangga nelayan.  
  
4 Masalah Yang Dihadapi Nelayan 
Dari pendapatan yang diterima 
nelayan dari usaha perikanan maupun 
usaha diluar perikanan terdapat 
kendala-kendala yang dihadapi nelayan 
yaitu:  
1. Lokasi nelayan menangkap ikan 
jauh dari pemukiman sehingga 
menambah biaya operasional 
nelayan. Selain lokasi yang jauh 
nelayan juga masih kekurangan 
alat tangkap dan bantuan 
pemerintah yang diterima nelayan 
tidak didapatkan oleh nelayan 
secara keseluruhan.  
2. sedikitnya lahan peretanian yang 
dimiliki nelayan sehingga 
membuat nelayan merasa sulit 
mendapatkan penambahan 
pendapatan.  
3. sulitnya nelaya mendapatkan 
pekerjaan pada usaha bangunan 
dikarenakan tidak adanya proyek 
pembangunan yang ada di 
Kelurahan Teluk Meranti. 
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 Dari hasil penelitian yang 
dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
Jenis-jenis pekerjaan dan Kontribusi 
yang disumbangkan dari masing-
masing jenis pekerjaan diluar usaha 
perikanan yang dilakukan oleh masing-
masing keluarga nelayan yaitu 
berkebun memberikan kontribusi 
antara 3,76% - 39,76%, buruh 
memberikan antara 5,85% - 15,68%, 
pekerja bangunan memberikan 
kontribusi sebesar 16,76%-21,19%, 
berdagang memberikan kontribusi 
sebesar 9,53% - 16,11%, penjaga 
ponsel memberikan kontribusi sebesar 
18,01% , penjaga toko memberikan 
kontribusi sebesar 14,35% - 15,55%, 
ABK memberikan kontribusi sebesar 
23,43% - 25,65%, honorer memberikan 
kontribusi sebesar 21,02% terhadap 
rumah tangga yang anggota 
keluarganya melakukan pekerjaan 
tersebut.  
Usaha diluar usaha perikanan yang 
dilakukan oleh nelayan memiliki 
peranan penting dan dapat menambah 
pendapatan keluarga, oleh karena itu 
diharapkan kepada nelayan untuk 
selalu memanfaatkan waktu luang yang 
tersisa dan berusaha untuk dapat 
mensejahterakan keluarganya. selain 
itu pemerintah setempat juga harus 
memberikan imbauan dan pengertian 
kepada masyarakat dalam cara 
melakukan usaha-usaha yang lebih 
menjanjikan dan bersifat permanen, 
agar para nelayan mempunyai 
kehidupan lebih dari yang sekarang. 
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